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PERICULUM CHEMICO -MINER ALOGICUM
D E
WERNERITO.
Res inter praecipuas, in quibus extricandis frustra de-sudarunt Mineralogorum sagacissimi, quaeque omni
tempore syslemati mineralogico chemicis exslructo funda-
mentis repugnare sunt vitae, explicatio semper suit annu-
merata illius, quae sossilia inter forma sua crystallina per-
secte identica obvenit, chemicae constitutionisvariae. Divul-
gata vero Celeberrimi Mitscherlich , de isomorpha corpo-
rum quorundam natura, theoria, diversitatem compositio-
nis quae sossilia intercedit Augiti h ssientia formam & iti-
dem eorum quibus Amphiboli esl structura crystallina,
luculenter jam explanarunt H. Rose & ad Athenaeum hocce
Chemiae Prosessor Celeberrimus P. A. von Bonsdorss,
In animum itaque induximus, variam, quae inter sossilia
ad speciem Wemeriti annumerata obveniat, constitutio-'
nem pro virili indagandi periculum sacere, eoque consilio
varietatum nonnullarum, quae huc reseruntur, analyles in-
stituimus, quas & pagellis his, praemisi iis quae speciem
hanc sossilis in universum spectant, Tuo jam B. L. miti
benignoque judicio submittimus.
Quae huc reseruntur: sossilia dudum cognita suere no-
mine senpolitbi , ob formam scapo assimilem eis indito
& a VVerner & Karsten cum aliis Germaniae Mineralogis
2usitato; detnvero Parnnthiiuz nomine eadem disfinxit Crissal-
lographorum princeps Haiiy, quod plerumque supersicie
(acescant nitidamque amittant faciem flores veluti marce-
scentes; Dandrada tandem, Hispanus Mineralogus, IVer-
veriti eis dedit nomen, Diversas quidem ssatuit Werne-
riti & Paranthinae (pecies Cei. Hauy, in eo disserre dicens
quod Paranthinae textura sit lamellaris, meatus praebens per-
spicuos & nitidos, alios primitivae formae lateribus alios
basis diagonalibus parallelos. Werneritum vero adspectum
habere quasi langvidum, texturamque compactam; curo
vero essugere eum nequiret, has rationes dissinguendis sos-
silibus, cryssallorum forma cereroquin identicis, haud (os-
sicere, innixus imprimis disquisitionibus quas hac de re
habuit Dom. de Montsiro a), unicam solummodo ea con-
stituere speciem maxime autumat probabile, addens de-
super, in honorem Cei. Wernkr, Werneriti huic servan-
dum esse nomen. Haec perpendentes, respicientesque prae-
terea, (peciei mineralogicae secundum Wsrner denomi*
natae a Cei. von Lsonhard etiam annumerari Paranthinen,
scapolithum, Ekebergitum & quae sunt cetera, idem
tenere nomen optimum duximus.
Praeter illa vero quae huc reserri solent sossilia, huic
etiam annumerandus sorsitan sit Meionitus a Mineralogis
hucusque utpote propria (pecies assumtusj b) eadem scili-
a) Videas £ourn. de Phys. sevrier jgop. pag. 17& se seqq. sC
ceteroqain: Trcuti de par Ha iiT. secande
Edition. Parts igiz. Tam. II.pag. 582 & seqq.
h) Idem suspicatus CeL von Leonhard dicit:’ *die demndchsti~
ge Veretnigung des Mejonits mit dem IVernerit ist sehr
wahrjchetnltch; ais spielart des Feldspathes aber {wie Mohs
IV ner ito. 3
cet huic competere videtur crystallisationis forma ac illi
quae ab Hauy vocatur Parantbine DioElaedre eademque
sere est, uti infra videbimus, chemica utrorumque cora-
positio.
Quod ad chemicam horum sossilium constitutionem
attinet quae de ea cognitum habent Mineralogi Domm;
Laugier, simon, Nordenskioid & stromeyer debent. Quo
inter (e comparentur quae ex analysibus, ab eis institutis,
provenere partium constitutivarum quantitates,‘analysium
harum conclusiones heic asserre liceat.
Analysis Cei. Laugier werneriti cujusdam partes in





Oxidi ferri &Manganici 1, j
Natri . / . v •>— M,
Kali
. . 0,5.
Desectus . . . 1,4.
Deduxit ex hac analysi Cei. Berzelius formulam:
Cs-s- 3 As quae quidem compositione horum sossilium
valere habita essi
Analyses porro Nob, Nordenskiold Werneritorum duo-
v. ' Moles Ephemeridem der Berg, u. Hiittenk, n. i. ver-
sucht) dars jene 'subjlanz keineswegs gelten - Handbuch
der Oryklognosie. von Karl Caesar vom Leonhahd. Heidel-
berg,.is2U. pag., 48?. • . \
4rum e Paroecia Pargas c sequentes dabat partium consti*
tutivarum quantitates
silicae 43,83* 41.25,
Aluntinae. . . :. s. 35,43- 33.58*
Calcis ..;.... 18,96. 20,36,
Magnesiae& Oxidi Manganici. ~... 0,54.
Aquae . .. . . - 1,03. 3,32.
99,25- £ 99,05*
Non multum ab his discrepat Analysis Mejoniti, e
monte somma in Vesuvio, a Cei. stromeyer instituta^),
unde quidem obtentae sunt;
silicae . . 1 *, I. : 40,531.
Aluntinae ..... 32,726.
Calcis 'i . . . . 24,245.
Kali cum Natro . . 1,812.
Oxidi ferrosi , , . 0,182.
59,496.
'
'■ ", r 1
t) Horum sossilium illud cujus analysin 1. signavimus appellat :
vanlig skapqlith alterum vero vattenhaltig skapolith. Vi-
de; Bidrag tilL ndrmare kdnnedom as Finlands Mineralter
och Geognojie. porjla Hdstet, As Nils Nohbensk.iox.ij.
stockholm. 1820. pag. 58 8£ seqq.
d) De ea -vide: Untersuchungen Über die Mischung der Mine-
ralkbrper uni anderer damit verwandten. subjlanzen von
Friedrich stbometer. Ersler Band. Gottingetl 1821. pag.
378 8c sqq. st porro: Arsberdttelser om Vettenslapernas
framsteg asgisne as Kongl, JVettenJkaps- Academtens Em*
betsman den 31 Mars 1822. Stockholm 1822. pag. 119.
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Rationem 'partium vero ab bis omnibus nimium
sere discrepantem e sua analysi VVerneriti deduxit simon,
nempe;
silicae’ « .tiit ■. 53,50.
Aluminae ..... 15,00.
Calcis . / . ; '. . 13,75.
Magnesiaeel - . ; . , 7,00,
Oxidi Manganii : . . ; 4,00.
Natri ...... 3,50.
Oxidi ferrici .... 2,00.
Aquae , . . , , . 0,50.
99>25.
’ Allatae supra" analyses aeque ac aliae, quibus sossilium
huc ’ pertinentium 'naturam indagare conati sunt chemici, 1
iisdem femper sere substantiis, diversis licet relativis quan-
titatibus, constitui sossilia- haec offendunt. Observatione
tamen dignum l! est, Cei. Berzelium haud ita pridem
in Wernerito e sodina calcarea Malsjo, Wermelandiae, ve-
stigium decexisse acidi stuorici, materiae quidem quae in
multis jam sossilibus, parva licet quantitate, attentiore
scrutinio reperta est, & tam in analysi instituenda quam in
compositione dijudicanda’■ haud parum dissicultatis creat.
In illis, quas nos institssimus, analysibus praeterquam
quod partes constitutivas supra nuncupatas & inter eas
natrum
' femper ‘ ingrediens, repetimus,' partem etiam ali-
am essentialem s uti videtur, quam ne praesagire quidem
animo potuimus", acidum nempe carbonicum invenimus.
De hoc vero infra pluribus verbis dicturi, Lectori jam
analyticam, qua usi sumus, methodum exponemus. t .
6Fsiustula speciminum purissimorum in incude chalybeo
concisa deinque cura qua fieri potuit maxima, electa, in
mortario achatino cum aqua terendo, in subtilissimum re-
degimus pulverem, e quo quidem, leni prius calore are-
facto, gramma' uc plurimum unum cum I,'dimidio analysi
impendebatur. Pulverem • hunc, sufficiente acidi hydro-
chlorici quantitate l in vase vitreo stipersusum, 80 circi-
ter graduum temperie per nycthemeron ' detinuimus, in-
terdum vero intensiori stammae ’ lucernae spiritus vini ca-
lori exposuimus.--.solutioni sio obtentae, in qua quidem
flocculi 'silicei,'-semper leves, albidi erant'suspensi ad sic-
citatem evaporatae acidum >hydrochloricum aqua dilutum
assudimus & per horae dimidium in modico calore tenui-
mus; silicam tum ' indissolutam siltro excepimus, calida-
que lavatam aqua & dein siccatam excandesecimus, pon-
deravimusque. Terra hoc modo obtenta, cum, si sqssi-
le acido hydro- chlorico non’ ablokue fuisset decossipositurn,
alienis adhuc substantiis contaminata esse posset, cum tri-
plici pondere carbonatis kalici intime commixta per ho-
ram urebatur, quo quidem facto massa, more solito aci-
do hydro-chlorico tractabatur & separata dein rite silica
pura, ope arnmoniaci cauflici quae restabat solutio praeci-
pitabatur; aluminae -tum portiunculam interdum obtinui-
mus, cujus quidem lavatae & excandefactae pondus ponderi,
Alicae purae additum quantitatem terrae illius quam cum car-
bonate kalico ussimus aequabat; solutionem ceteroquin.post
aluminam per filtrum trajectam oxalate ammonico turbare j
haud valuimus; partialem igitur decompositionem admise-
rant soffllia ista, talem nempe ut siliciatis aluminici exi-
gua pars intacta remanseric, . siliaciates vero ceterarum ’
basium magis electropositivarum perfecte suerint dissoluti.
Percolatam post silicam, alumina interdum contami-
natam, solutionem ammoniaco caustico turbari secimus.
I'Vernerito. 7
praecipitatumque albidum, quod quidem alumina, mi-
nimis interdum magnesiae, oxidi serrici sc manganici por-
tiunculis inquinata, conslabat calida bene elavimus aqua
deinque siccatum & excandefactum ponderavimus; acido
dein sulphurico vel hydro - chlorico iterum hoc solvimus,
semperque tum silicae aliquid indissolutum remansic quod
quidem rite segregabatur cujusque pondus ponderi totius
praecipitati detrahebatur; trajectam vero solutionem hydrate
kalico excedente copia addito praecipitabatur & floccos dein,
qui post aluminam solutam remansere, siltro exceptos e-
lavimus; solutionem quam ex his aqua regis obtinuimus
ammoniaco cauflico saturatam succinate ammonico prae-
cipitavimus, succinatemque serricum segregatum & aqua
frigida elotum excandesecimus ponderavimusque, at per-
colato liquido serventi solutionem carbonatis kalici exce-
dente copia instillavimus & si quid praecipitati obtineretur,
rite hoc (epastum excandesecimus lancique imposuimus;
oxidi manganici si quid contineret praecipitatum, acidum
nirricum multa aqua dilutum ei assundebatur, cum qui-
dem oxidum manganicum intactum remansit quod siltro
exceptum, ignitumque lanci itidem imponebatur e).
Liquido vero, post praecipitationem ammoniaco Cau-
stico factam, percolato oxalas inssillabatur ammonicus qui
quidem post plures demum horas in modico calore vim
exseruerat suam; cumque percolata liquidi portiuncula,
admixto oxalate ammonico &in loco calido seposita, haud
amplius turbaretur, oxalatem dein calcicum siltro excepi-
mus elavimusque Lenirer ignitus eoqus in carbonatem
mutatus lanci imponebatur; concentrata carbonatis ani-
c) Novimus quidem hanc methodum non esse exactam; sed
cum in his sossilibus minima esset quantitas oxidi man-
ganici, error est sere nullus.
8monici solutione superFusus deinque siccatus pondus ut
plurimum haud mutabat. Carbonati calcico acido hydro-
chlorico soluto acidi sulphurici paullulum addebatur sul-
phasque calcicus evaporatus & ignitus ponderabatur; quod
quidem eo consido factum ut certi de calcis purae quan-
titate esse possemus.
' Trajectam e demum post s oxalatem calcicum solutio-'
nem, ad siccitatem evaporatam & deih vasi inditam* pla-
tineo; ustulavimus donec omnia sugata essent salia ammo-
niaci; j assusa aqua silicis portiuncula, magnesia interdum
contaminata, femper remansit; siltro haec excepta & igni-
ta ponderabatur; ei deinde acidum sulphuricum assunden-
tes Alicae indissolutae pondus definivimus quo quidem
a pondere| Alicae ; impurae detracto magnesiae quantita-
tem notam habuimus;, percolato, post impuram silicam,
liquido acidi sulphurici parum adraiscuimus ; & r , sugata
iterum aqua, quo neutrales sierent sulphates, excande-
secimus; his. dein, parva aquae quantitate solutis, aceta-’
tem baryticum caute instillantes sulphatem baryticum
rite segregavimns; liquidum ; vero evaporatum ustulavi-
mus quo.acetates in carbonates transformarentur;. aquam
deinde his assundentes carbonatis magnesici & manganici
exiguam’/quantitatem non solutara interdum obtinuimus;
carbonates-istos / modo supra allato reparavimus; carbona-
tem residuum' alkalinum sugata aqua excandefactum lanci
imposuimus e compositione ; hujus salis dein alkali quan-
titatem computantes. Quo certiores ; sieremus kaline an
natro conssitueretur, carbonatis partem in sulphatem iterum
neutralem redegimus; facillime hic femper aqua eratsolu-
bilis cristallosque- dabat^perfecte. satescentes
(
unde quidem
sulphatem agnovimus natricum; alia vero carbonatis pars
in hydro • chloratem mutata & cum solutione hydro - efflo-
ratis platinici commixta, hydro • chloratem nullum kalico-
platinicum, alcohole asfuso intactum, praebuit. 1 ' 1 ’ 1 '
Wernerito, 9
Volatiles in sossilibus nostris partes investigaturi,
gramm. circiter duo in vase platineo per horae quadran-
tem supra slammam lucernae spiritus vini ad rubedinem
ignivimus, jacturamque eo ortam 0,4— 0,6 in centenario
partium plerumque invenimus. Hanc vero sic ignitam
sossilis portionem vehementissimo, sollis ope excitato, igni
exponentes 4,3 usque ad 4,8 partium in centenario no-
vam reperimus jacturam. Frustula sossilium excandefacta
nitidam amiserant faciem, albidaque & adspecto sali sate-
scenti haud dissimilia facta erant. Ut vero cognitum ha-
beremus e quanam substantia orta esset jactura haecce, 15
circiter gramm. acido prius acetico diluto a carbonate cal-
cico sorsan adhaerente liberata, vasi retorto e porcellana
consecto, cui bene adaptatum erat excipulum vitreum tu-
bulo subtili in summitate ad gasia deducenda instructum,
indidimus, vasque retortum dein per unam horam vehe-
mentissime excandesecimus. In excipulo finita operatio-
ne aquam reperimus acidulam 0,5 circiter partibus e
centenario solummodo respondentem, quae quidem, in
primis guttae serius expulsae in Papyro Heliotropii aci-
di reactionem exhibuit, in papyro vero Fernambuci mu-
tationem efficiebat reactioni acidi stuorici prope acceden-
tem at non perfecte, ut videbatur, eandem, hocque
eo minus quod nulla vitri corrosio esset conlpic-ia; at
minor erat liquoris quantitas quam ut indolem acidi ei-
dem immixti pro certo dignoscere potuerimus; totam
vero hanc quantitatem sine magno errore pro aqua ha-
beri posse putaverimus, quum non nisi vestigium acidulae
illius materiei continere posset. Quod vero non condensatum
suerat gas excepturi, eandem sossilis quantitatem ut antea,
15 scilicet gr. vasi retorto e porcellana consecto iterum
indidimus eique adaptavimus tubum vitreum gasibus
deducendis aptum; orta ignitione aqua quidem primum
transiit & in tubi canale restabat, dein vero gasis magna
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portio, quam quidem supra hydrargyrum in vase cylin-
drico commodo excepimus. Quo dignosceretur gas hoc-
ce experimenta quaedam instituimus, sequentiaque tum
observavimus phaenomena: Papyrus Heliotropio tinctus gase
siebat rubicundus. Aqua haud parum gasis absorbebatur
at nihil eo obtinebatur praecipitati Boras Natricus gasi
inductus nil absorbebat. solutione hydratis Kalici avide
totum quantum absbrbebatur gas.; aqua calcis totum quoque
gas absorbebat, praecipitatumque dedit quod siltro exce-
ptum, celeriterque lavatum & siccatum acido acetico diluto
cum esservescentia facillime solvebatur. Experimentis his
confirmatum videtur gas expulsum non nisi acido carbo-
nico constitui posse; ar dixerit quispiam gas hocce e car-
bonate calcico mechanice sorsitan sossilibus immixto exa-
ctum suisse; quominus huic addicti simus sententiae non
hoc tantum impedit quod excandefacta sossilium frustula
acido acetico diluto a carbonate calcico prius suerint libera-
ta sed etiam id, quod haec eadem frustula, expulso gase
in pulverem celeriter trita, aqua supersundentes, ex hac
percolata carbonatis ammonici ope nullum obtineremus
carbonatis calcici vestigium.
E sossilibus infra descriptis duorum solummodo tan
ta nobis aderat copia ut gas ex ignitione ortum excipere
investigareque potuerimus, cum vero omnium in ignitio-
ne tam leniori quam vehementiori eadem esset ratio &
& adspectus satelcens, dubitare haud possumus eandem ex
iis abiisse materiem.
Institutarum a nobis analysium conclusiones nunc as-
seram, adjecta insimul externi sossilium habitus geogno-
sticarumque circumdandarum brevi delcriptione.
Werneritus e pago Ershy Paroeciae Pargas: obvenit
JVernerito, 11
cum augito plerumque in cavernulis ubi temporis succes-
su spathum calcareum aqua est corrolum; coloris est ex-
pers & pellucidus; augito Caepe contaminatus colorem eo
habet hic & illuc viridescentem; duritie seltspathum stuo-
reraque spatholum interjacet; slammae tubi serruminatorii
frustula exposita cum ebullitione in vitrum abeunt opa-
cum * excandefacta etiam liquelcunt at dissicilius & nulla
sere tum amplius conspicua est ebullitio; haec igitur abe-
unte acido carbonico oriri videtur, eodem modo ac in
Amphibolis expulsione acidi stuorici effici eandem putat Ces.
von BoNsooRtF De cetero observandum est Werneritum
hunc esse eundem qui a Nob. Nordenskiold appellatur:
vanhg scupohtb cujusque supra an ilysin attulimus; conclusio-
nem vero Coquentem ab ea discrepantem ex duabus in eo
institutis analysibus deduximus:
continent oxygenium.
silvae . . . . . 43>87*. 22,07.
Aluminae .... 27,93*. <: i3*°4.
Calcis .. . .. . . 20,00. - •'} 5,61.
Natri- ... • . . 2,92. 0,74.
Acidi Carbonici . . 4>39-
Aquae ..... 5-
99,66.
Werneriti secunda varietas ex eodem loco ac ante-
cedens cum spatho calcareo, augitoque opaco obvenit;
color ejus paullulum supersicie est virideCcens; dunttes
eadem ac antecedentis; provenere ex hoc partes consti*
tutivae:
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silicae 1 1v iisiirinvvi: : 46,59. ; ■ 23,43.Aluminae . pV' .t; 24,67. 11,52.
Calcis ,‘ r i , . v 18,06.. 5,07.
Natrii . . b 3,45. 0,88.
Oxidi ferrosi .;. ■. 0,49.
Magnesiae vestigium
Acidi Carbonici . ... 4,63. . 3,36,
Aquae , J: ' ,
, 0,65.
98,54- :
Werneriti porro tertia varietas e pago Ershy etiam
cum spatho calcareo, mica, augitoque transtucido obvenit;
eadem ac antecedens duritie-, colore est albidus & omnium_.
* t
purissimus; obtentae sunt ex eo
silicae . . : ; . . 48,66/ 24,47,
Aluminae » . . . , 24,33. 11,36.
Calcis ..;... 5,41.
Natri ...... 3,03. 0,77.
Acidi Carbonici . , 4,37. 3,17.
Aquae 0,60.
100,27,
Werneriti quarta varietas e Paroecia Pargas & qui-
dem e sodina calcarea pagi Pettehy: cum spatho calcareo,
augitoque opaco etiam obvenit; viridescens estceterisque
mollior ita ut stuore spathoso radatur & videtur quidem
peregrina quadam substantia, Talco forfan, insecta; dabat
haec partes sequentes: ; ;
IVernerita,
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silicee ~; . ; - 46,21. 23,24.
Alumnae . . . . , 29,04. 13,56,
Calcis . 13,60. 3,82:
Natri . ... 1 4,61. 1,13.
Magnesiae . . . . , 1,29. 0,49.. • • • • .
Oxidi ferrosi . , . 0,43,
Acidi Carbonici , . 4,80. 3,48«
Aquae . . . 0,90.
100,88-
Instituimus porro Werneritorum duorum, unius e
sodina calcarea Malsjo, Wermelandiae, alterius e Parce-’
Cia Tammela, analyses, quas vero hic, cum excessum
in computatione juflo majorem . (quem quidem expli-
care haud possumus), contineant, in eadem cum cete-
ris serie asserre dubitamus /); hoc tamen observare liceat
volatilia etiam ex his excandefactis abire, e Wernerito
nempe Malsjoensi 4,93, e Wernerito vero e Tarnmeia 5,98
in centenario partes. Werneritus porro e Paroecia Pargas
cum quarzo & seltspatho tantum obveniens g) e vehemen-
j) Cum excessus hos siHcse determinationi ad maximam par'-
tem ortum debuisse probabile duxerim
, electropositlvaruuj
partium quantitates heic tamen asseram :
Aluininas 1l imn l . ; j"l 24,19. 25,25.'
Calcis ....;.. 12,04. 14,02.s l i 13,04. 14,9.3»
Natri .. i ...
.
0,43. ■ ■7,'? 7»••••••• 9,43* ' )37*
Quantitates i. signatae provenere ex analysi Wernerhi e
Malsjo alter» e Wernerito e Tarnmeia.
g) Hujus vide descriptionem & analysin in Dissertatione cui
titulus: Ad Mineralogiam Tennicam Momenta, quorum
14
de Wernerito,
tissima ignitione jacturam capit 5,66 partium. Cum Me-
jonito e Vesuvio eadem est ratio rei, jacturam nempe
ex ignitione patitur etiam iste at non plus quam 3,4 in
centenario- partiumquantum e parva illa sossilis quan-
titate quam i experimento impendere potuimus judicare
licuit. • • •
Analysium jam a nobis . institutarum numerus minor
forfan est quam ut ex iis formulam mineralogicam huic
sossilis speciei, compositione sua nimium complicatae, va-
lentem deducere conaremur; attamen vel ex iis sequentes
nobis - derivari posse videntur conclusiones; •
r.mo Calcem & Natrum ut bases isomorphas sine du-
bio, esse habendas; diminuta namque una partium harum
constituentium altera crescie.
o j -.ado Hoc .posito summam quantitatum oxygenii in
Calce & Natro ad pxygenium aluminae ea esse propor-
tione ut 1:2. h). ■
J 3*.tio Formulam Cs-s-3 As hucusque Wernerito ap-
plicatam his prsmissis recto’ minime conflare posse talo,
verum quoque Bisiliciatem quandam sossilia nostra ingredi.
i. 1
partem j.secundam Praeside P. A. von Bonsdorss, Che-w
mia-Prosessore & cet, examini subjicit Victor Hartwall:
Abore. 1833.
h') Prodit quidem haec proportio fat commode ex analysibus
nostris omnibus, si ab analysi viridescentis illius varietatis
e Petteby discesseris, quam vero minimum omnium respi-
cere possumus cum aliena quadam substantia certe conta-
minata sit.
